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RESUMEN 
La contabilidad de servicios dentro del proceso de cambio y desarrollo contable 
en la asociación de Comerciantes Minoristas “COTOPAXI”,  podemos afirmar 
que estas herramientas  se utilizaron  para perfeccionar  y apuntar a la  
regulación contable y la teoría contable, se  demanda de un marco teórico que 
sostenga su estructura lógica relacionadas para las áreas de contabilidad  
administrativas  y financieras. De manera que, el trabajo investigativo de la tesis 
tenga algunos discernimientos básicos, encajando al entendimiento del tema a 
desarrollarse. En el desarrollo de este proyecto  hemos  utilizado la investigación 
exploratoria, porque nos a permitido aumentar la factibilidad del investigador 
con el fenómeno que va investigar.  Con la delineación metodológica planteada 
se busca conocer la metodología que se  aplicará a la Asociación de 
Comerciantes Minoristas “COTOPAXI”.  Para  controlar las actividades 
mercantiles, identificar los errores en el manejo contable, y abrir una idea de 
cambio mediante la incorporación de un diseño de control  contable,  mejorando 
la gestión comercial y por ende empresarial. Detectada la dificultad que tienen 
para implementar un sistema  contable para la organización consideramos que 
con esto se está dando la oportunidad de llevar un control contable  que servirá 
de  base para desarrollar de la mejor manera las actividades comerciales.  Con 
el propósito de facilitar la información contable  a los socios de la Asociación  de 
Comerciantes Minoristas  “COTOPAXI”  y al mismo tiempo  brindar mayor 
servicio  a través de un sistema contable  encaminaremos a solucionar desfases 
técnicos científicos y prácticos que será el factor importante  para el desarrollo   
y orientación  de esta  Asociación. 
 
Palabras Claves: Administración, Contabilidad de servicios, Sistema contable 
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SUMMARY 
 
 
The services accounting within the development and change account process in 
the “COTOPAXI” Retailers Association, it is possible to state that these tools 
are used to perfect and lead toward the account and the accounting theory 
regulation, it is necessary to get a theoretical framework that hold its logical 
structure related to the administrative and financial accounting in order that the 
thesis research have some basic discernments, fitting the comprehension of the 
topic to be developed. During this project, it has been used the exploratory 
investigation which allowed to increase the investigator feasibility with the 
phenomenon to be investigated. With the considered methodological formulation 
it is looked to know the methodology that is going to be applied in the 
“COTOPAXI” Retailers Association. In order to control the commercial 
activities, to identify the mistakes in the accounting management and to open a 
change idea through the incorporation of an accounting control design, 
improving the commercial administration and therefore the management. Once 
detected the difficulty that people have to implement an account system for the 
organization it is considered that with this work will give a chance of having an 
account control that will serve of base to develop in a better way the commercial 
activities. With the purpose of ease the account information to the 
“COTOPAXI” Retailers Association members and at the same time to give a 
better service through an account system helping to solve scientific, technical, 
and practical problems and this will be important for the development and 
orientation of this Association.   
 
Key Words: Administration, Services Accounting, Account System 
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3.8. Anexos y Gráfico. 
 
ANEXO N°1 
 
Modelo de Instrumento a Aplicarse en la Encuesta 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
  
Proyecto de investigación titulado 
  
“Implementación de un Sistema Contable  de Servicios para la Asociación de 
Comerciantes Minoristas “Cotopaxi” del cantón la Maná período de enero al  30 
de junio del 2008” 
 
Para efectos de realización de la presente investigación es necesario recabar 
información de fuente primaria, por lo que recurrimos a su bondad para de la manera 
más respetuosa solicitarle se sirva responder el siguiente cuestionario, que permitirá 
implementar un sistema contable  de servicios. 
 
Los responsables de la investigación, garantizamos guardar absoluta reserva a las 
respuestas que usted nos brinde en el instrumento propuesto, expresando de antemano 
nuestro reconocimiento sincero por su invalorable apoyo para el éxito de este proceso 
de investigación. 
 
1. ¿Se ha implementado alguna vez algún programa de contabilidad en la 
organización? 
    Si                        (      ) 
    No                      (      ) 
    Desconoce          (      ) 
2. ¿Ha recibido cursos de contabilidad organizados por la asociación que le haya                
permitido conocer la forma de llevar el control contable en su negocio? 
a. Si                    (      ) 
b. No                  (      ) 
c. Desconoce     (       ) 
3. ¿Ha recibido alguna vez capacitación para la declaración de impuestos fiscales? 
Si                  (      ) 
No                 (      ) 
4. ¿Considera que uno de los problemas fundamentales en tu negocio se debe a 
debilidades en el manejo contable? 
      Si                 (      ) 
No                (      ) 
5. ¿Considera que la debilidad que presentan los socios en el manejo contable se 
debe básicamente a?  
a. La organización    (     ) 
b. Los socios             (      ) 
c. Otros                     (      ) 
6. ¿Considera que la implementación de un modelo contable en los socios permitiría 
mejorar su rentabilidad financiera? 
Si       (      ) 
No     (      ) 
7. ¿Se elaboran registros de ingresos de caja? 
Si       (      ) 
No     (      ) 
8. ¿Se elabora registros de egresos de caja? 
Si       (      ) 
No      (      ) 
9. ¿Se elaboran registros de gastos?  
Si       (      ) 
No      (      ) 
10. ¿Se hacen análisis financieros periódicamente en la organización? 
Si       (      ) 
No      (      ) 
11. ¿Considera usted que la implementación de un sistema contable de servicios para 
la Asociación es importante? 
Si        (      ) 
No       (      ) 
Gracias por su colaboración. 
ANEXO N°2 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                       NOMBRE DEL SOCIO: Analuca Llumiquinga Roberto               ALL: 01 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
   Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 3 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Añarumba Pallo Luis                                             AP: 02 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 4 
 
             ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
                  KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS 
COMERCIANTES MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Añarumba Pallo Maria Josefina                         AP: 03 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 5 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Añarumba Pallo Maria Rosario                           AP: 04 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR   
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 6 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Bejarano Carranza Nicolaza Inés                            BC: 05 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR   
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 7 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Beltrán Recalde Oscar Enrique                             BR: 06 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 8 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Cando Rocha Zoila Matilde                                   CR: 07 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 9 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Carrillo Toapanta Nicolás                                     CT: 08 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 10 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Chaluisa Duque Galo                                          CHD: 09 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 11 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Coro Ashca Maria Petrona                                       CM: 10 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 12 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Falcon Jaime Ruben                                               FJ: 11 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 13 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Garcia Arce Janneth Araceli                                       GJ: 12 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 14 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Guanochanga Cuchipe Ana Guadalupe               GA: 13 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 15 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Guanoluisa Iza Maria Dolores                              GM: 14 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 16 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Lozano Bustamante Holger Holegario               LB: 15 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 17 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Matute Moncayo Maria Genoveva                      MM: 16 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 18 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Merelo Cajas Johana Viviana                             MJ: 17 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 19 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Molina Carmen                                                 MC: 18 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 20 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Morales Castañeda Humberto                           MH: 19 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socio 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socio 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socio 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socio 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socio 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socio 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 21 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Morales Castañeda Mariano                                MM: 20 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 22 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Navarrete Tuarez Freddy Antoñio                   NT: 21 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 23 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Ortiz Barela Tereza Margarita                    OT: 22 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 24 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Padilla Molina Delia Margot                              PD: 23 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 25 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Pallo Pastuña Luz Alicia                                      PL: 24 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 26 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Pérez Recalde Doris Liliana                        PD: 25 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 27 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Pesantez Delgado Lucia Asunción                     PL: 26 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO 
Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                              Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 28 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Quishpe Guanoluisa Carlos Stalyn               QC: 27 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 29 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Quishpe Guanoluisa Joffre Geovanny             QJ: 28 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 ANEXO  N° 30 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Quishpe Guanoluisa Nely Elizabeth              QN: 29 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
   Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 31 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Quishpe Guanoluisa Narcisa Elizabeth    QN: 30 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 32 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Quishpe Guanoluisa Walter Daniel                  QW: 31 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 33 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Quishpe Guanoluisa Wilson Manuel              QW: 32 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 34 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Quishpe Santos Victor Oswaldo                      QV: 33 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 35 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Rivera Falcon Mery                                       RF: 34 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 36 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Zaa Alvares Abel Wilberto                                SA: 35 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 37 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Zaa Alvares Isabel Marianela                          SI: 36 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 38 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Zanches Esther Maria                                      ZE: 37 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 39 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Suatunce Cunuhay Edgar Rodrigo                  SE: 38 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 40 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Tapia Coronel Aida Josefina                              TA: 39 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 41 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Tituaña Chiluisa Hortencia                           TCH: 40 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 42 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Toapanta Caiza Raúl                                              TC: 41 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 43 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Toapanta Taipe Digna Fabiola                      TD: 42 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 44 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Través Rocha Cesar Uvaldino                      TC: 43 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 45 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Través Rocha Gladis Marina                    TG: 44 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 46 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Velez Suarez Freddy Amable                               VF: 45 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 47 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Veliz Veliz Luis Alberto                               VL: 46 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 48 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Villagomez Zambrano Fabi Benito               VF: 47 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 49 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Villagomez Zambrano Gladis Marlene      VG: 48 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 50 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Villagomez Zambrano Marlo Rolandy             VM: 49 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 51 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Villagomez Zambrano Maryuri Elizabeth             VM: 50 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 52 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Yanchaguano Almacaña Nelson                   YA: 51 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 53 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Yanes Jaime                                                 YJ: 52 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 54 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Zambrano Ruiz Marjorie Mercedes                ZM: 53 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 55 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Cando Rocha María Clemetina                 CA: 54 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
ANEXO  N° 56 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Figueroa Acosta Edison                                FA: 55 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  N° 57 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Garcia Coronel janeth                                 GJ: 56 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
ANEXO  N° 58 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE INGRESOS DE APORTES MENSUALES DE LOS COMERCIANTES 
MINORISTAS “COTOPAXI” 
                        NOMBRE DEL SOCIO: Ríos Mauricio                                                 RM: 57 
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
         VALOR  
SALDO Ingresos Egresos 
1 31/01/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 2.00 
2 29/02/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 4.00 
3 31/03/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 6.00 
4 34/04/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 8.00 
5 31/05/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 10.00 
6 30/06/2008 Por Aporte de socios 2.00 0 12.00 
  Total  12.00   
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
 
 
        __________________                            ____________________ 
             PRESIDENTE                                   TESORERO
ANEXO  N° 59 
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTA “COTOPAXI” 
KÁRDEX DE PRESTAMOS A  LOS COMERCIANTES MINORISTAS “COTOPAXI” 
                         
 
N° 
 
Fecha  
 
DESCRIPCIÓN  
VALOR  
Préstamo Intereses 
1 26/01/2008 Préstamo crédito emergente Ch # 04 al Sr. 
Roberto Analuca  L/C N° 10 
600.00 90.00 
2 27/01/2008 Crédito emergente Ch # 05 al Sr Carrillo Nicolás    600.00 90.00 
3 29/01/2008 R   Crédito  emergente Ch # 06 al Sr    Caiza Raúl    
L/C N°12 
600.00 90.00 
4 27/02/2008 el  crédito emergente Ch # 09 a la señor  Yanes 
Jaime   L/C  N°13 
600.00 90.00 
5 27/04/2008 R  Crédito emergente Ch # 12 al Sra.Quishpe 
Nely según L/CN°14 
600.00 90.00 
6 27/04/2008 Crédito emergente Ch # 15 al Sr. Zaá  Albares  
Wilberto  según L/C N°15 
600.00 90.00 
7 27/06/2008  El crédito emergente a la Sr. Ríos Mauricio  con 
Ch.16L/C #16 
600.00 90.00 
8 28/06/2008 El crédito emergente a la Sra. Molina Carmen  
con Ch.16L/C #16 
600.00 90.00 
9 29/06/2008 El crédito emergente a la al Sr. Falcón Jaime 
Rubén #16 
600.00 90.00 
  
 
 
Total  
 
5,400.00 
 
810.00 
  Elaborado por: Bertha Espín, 
                          Marlo Villagomez 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
 
        __________________                            ____________________ 
             PRESIDENTE                                   TESORERO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI  
CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS 
La Maná – Ecuador 
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
En calidad de Director del Centro Cultural de Idiomas  y Docente de la Carrera de 
Inglés de la Universidad Técnica de Cotopaxi; en forma Legal CERTIFICO  que :  
la traducción del resumen de tesis al idioma inglés presentado por los señores 
egresados: Villagomez Zambrano Marlo Rolandy  y Espin Ortega Bertha Elina 
cuyo titulo versa “ Implementación  de un Sistema Contable  de Servicios para 
la Asociación de Comerciantes Minoristas COTOPAXI  del Cantón La Maná  
Periodo de  Enero al 30 de Junio del 2008”, lo realizó bajo mi supervisión y 
cumple con una correcta estructura gramatical del idioma   
 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario 
hacer uso del presente certificado de la manera ética que estimare conveniente.  
 
 
 
 
La Maná,  28 de Octubre del 20011 
 
 
Atentamente: 
 
 
---------------------------------------- 
   LIC. SEBASTIÁN RAMÓN 
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